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O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
l o l s t r a c l ó n . - I n t c r v a n c i ó n de Fondos 
í . U Diputación provinc la l . -Te lé fono 1700 
i m p . de Ia Diputación" provincial.—Tel. 1916 
Lunes 10 de Julio <le 1950 
Nmíi. 153 
No se publica los dbmlogos ni días festivos. 
Ejemplar, corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
de Advertencias» -1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que sé fije un ejempl 
Cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
S." Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetai 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
-jestrales, coa pago adelantado.* 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. * 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
IministracíÉ profintíal 3.724 Emi l io González González, de i d , , id . , 
3.725 J u l i á n Arias Vega, de idem. 
irovlMia ie 
ídem. 
3,726 
id . , i d . 
3.727 
Aniano Alvarez García , de 
Relación de licencias de caza expedi-
das por este Gcbierno Ciull durante 
el mes de Octubre de 1949. 
3.709 Laureano López García, 
de Riego de la Vrga. 4.a 
3.710 Francisco Miguélez Re 
ñones, de Toral de Fondo, i d . 
3 711 José del Río de la Rosa, 
de id. , id . 
3.712 Augusto Morán Fuertes, 
de Veguellina de Fondo, i d . 
3.713 Santos García García, de 
Lastrillo de la Va Id uerna, i d . 
3.714 Vicente Tabuyo Pérez, de 
Herreros de Jamuz, i d . 
3.615 Constantino F e r n á n d e z 
f "eto, de Fresno de la Valduerna, 
, 3.76 Celestino García Alonso, 
ue Usirotierra de la Valduerna, i d . 
o.717 José Blanco Falagán , de 
no3P7e[?elosdeí Paramo, id . 
v. Emil io García González, de Troquel. id 
id., id Frar:cisco García García, de 
deV^0 . ^ d r o Alonso Fe rnández , 
3L7°,S. id . 
d e T r i Manuel Mirantes de Dios, 
3yascastro de Luna, i d . 
de La V .í111^0 Pérez F e r n á n d e z , 
3.723 ! ¡ l a ' . i d -
Soto v A .verino Arias González, de j Armo, id 
Urbano Alvarez Mar t ínez , 
de id . , i d . 
3.728 Honorio Mallo Ordás , de 
Castro de la Lomba, i d . 
3.729 Manuel González González, 
de Babia, id . 
3.730 Avelino Rodríguez Miran-
tes, de id. , i d . 
3.731 Aníba l F e r n á n d e z Flórez , 
de Vi l l aqu í lambre , i d . 
3^732 Juan de la Fuente F e r n á n -
dez, de Nava tejera, id . 
3.733 Elias Alonso Mart ínez, de 
Valdesogo de Arriba, i d . 
3.734 Maximino Gutiérrez R a -
mos, de San Andrés de Montejos, id . 
3.735 Restiluto Ruano del Valle; 
de Castilfalé, i d 
3 736 Domingo Matorra Iglesias, 
de Riaño, id . 
3.737 Ignacio Reguera Fernan-
dez, de León, i d . 
3.738 Faustino Miguel Oveja, de 
Valderas, i d . 
3 739 Avelino Mayo Paramio, de 
id . , i d . „ , 
3.740 Benito Delgado García, de 
Seisón de la Vega, id . _ 
3.741 Eleuterio Diez Diez, de Ce-
lada de Cea, id . ^ .,, , 
3.742 Daniel Garrido Revilla, de 
Valverde Enrique, id . 
3.743 Donato Fierro Fidalgo, de 
Ardoncino, id . 
3.744 Anibal Merino Barnentos, 
de Zalamillas, i d . 
3.745 César Mart ínez Miguélez, 
de Quintana y Congosto, i d , 
3.746 Regico R. Alvarez Alonso, 
de Sena, i d . 
3.747 Arturo Antol ín Blanco, de 
Navatejera, i d . 
3.748 Agustín V e g a Alonso, de 
Reyero, i d . 
3.749 Daniel Mart ínez Faba, de 
Otero de Villadecanes, i d . 
3.750 Ruperto López López, de 
Villafrüela del Condado, i d . 
3.751 J o a q u í n Criado Criado, de 
El Ganso, i d . 
3.752 Julio Viñuela Robles, de 
Carbajal de Legua, i d . 
3.753 Asterio Gaitero Barrientos, 
de Villaornate, galgo. 
3.754 Moisés González Mart ínez, 
de Villanueya del Carnero, 4.a 
3.755 Juan Rojo Encina, de Cal-
zada del Coto, i d . 
3.756 Gregorio Cas tañeda Prado, 
de Castrofuerte, i d , 
3.757 Valeriano Pérez F e r n á n d e z 
de Villafer, i d . , 
3.758 Emi l io Celino Real, de A l -
gadefe, i d . 
3.759 Ambrosio García Alvarez, 
de Vi l labá lbula , i d , 
3.760 José Rodríguez Losada, de 
Robledo de Sobrecastro, i d , 
3.761 Manuel Rubio F e r n á n d e z , 
de Valdehuesa, i d . 
3.762 José F e r n á n d e z Bordón, de 
Rosdes, i d . 
3.763 José García García, de Za-
lamillas, i d . 
3.764 T o m á s Borge Bar to lomé , 
de San Martín de la Cueza, id . 
3.765 Constantino Gordo Carba-
j a l , de Vil lalebrín, i d . 
2 
Cerezales San t ín , de 
Velgas, 
3.766 Jesús 
Vi l lar iños , i d . 
3.977 Baldomero Capón 
de La Braña , id . 
3.768 Rogelio Barredo F e r n á n d e z , 
de Villafranca del B erzo, id» 
3.769 Pan ta l eón Gigante Gorgojo,' 
de Villarrabines, i d . 
3.770 Potamio Torbado Rojo, de 
León, i d , 
3.771 Manuel Cosen García, de 
R iaño , i d . 
3.772 José Nicolás Pellitero, de 
Fresno del Camine, i d . 
3.773 Arcad ío González Cadenas, 
de Cimanes de la Vega, i d . 
3.774 Angel Castillo Barrio, de 
Ovil le , i d . 
3.775 Nicolás González F e r n á n -
dez, de Huerga de Garaballes, galgo. 
3.776 Eloy C a s a d o Cuevas, de 
Zambroncinos, id . 
3.777 Arg imi ro Vieira F e r n á n -
dez, de Celadií la del P aramo, IU. 
3.778 Balbino F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, de id . , id . 
3.779 Pedro Castañe Alvarez, de 
Puente Domingo Flórez, 4.a 
3.780 Emi l io del Valle Egochea 
ga, de León, i d . 
3.781 Honorino Espinosa Martí-
nez, de id . , i d . 
3.782 Francisco Espinos Martí-
nez, de Valdesogo de Abajo, i d . -
3.783 J u l i á n Otero Pozo, de León^ 
idem. 
3.784 Baudil io Posado Cubero, de 
Andanzas del Valle, i d . 
3.785 Juan Antonio Sánchez de 
Castillo y Llamas, de Santa Cristina 
de Valmadrigal , i d . 
3.786 Gerón imo Pastrana Diez, de 
Campo de Vil lavidel , i d . 
3.787 F e r m í n Reyero González, 
de Calzada del Coto, id . 
3.788 Pedro García Robles, de 
Carbajal de la Legua, i d . 
3.789 Vir ino Reyero de la Varga, 
de Vi l l amondr ín de Rueda, id . 
3.790 T o m á s Reyero de la Varga, 
id . , id , 
3-791 Ar turo de la V a r g a Fer-
nández , de Quintana de Rueda^ i d . 
3.792 T o m á s Muñiz Castellanos, 
de Villaquejida, i d . 
3.793 Narciso del Valle González, 
de Cármenes , id . 
3.794 Eloy Alonso González, de 
Tendal, i d . 
3.795 Ursicino Ferferas Rodrí-
guez, de Palacios de Rueda, i d . 
3.796 Francisco Gañón Cañón , de 
Valduvieco, i d . 
3.797 Manuel García Fidalgo, de 
Castrillo del Condado, id . 
3.798 José de Bustamante Isas!, 
de Castrotierra de Valmadrigal, id . 
3.799 Arsenio Candanedo Robles, 
de Villavente, i d . 
3.800 Francisco Es tébanez Mar-
tínez, de Golpejar de la Sobarriba, 
idem. 
3.801 Lorenzo Diez Gutiérrez, de 
Solanilla, i d . 
3.802 Marc elino Mart ínez Gonzá-
lez, de Albires, i d . 
3.803 Francisco Arias Fierro, de 
Rimor, id • 
3.804 Prudencio José García Gon 
zález; de V i l l a c i l , id', 
3.805 N i c o ' á s González Gordón, 
de León, i d . 
3.806 Angel Miranda Jorres, de 
Matallana de Tor io , i d , 
3.807 Florencio Mart ínez S á n -
chez de León, i d : 
3.808 Florencio Alonso F e r n á n -
dez, de Tenda", i d . 
3.809 Secundino García Fe rnán-
dez, de id , i d . -
3.810 Julio Feo Blanco, de León, 
idem. • 
3:811 Mar t ín Feo R o b l e s , de 
id . , id . 
3.812 Miguel Mayo P a r a m í o , de 
i d . , i d . 
3.813 Moicsés Mallo: O r d á s , de 
Oter icó , i d . 
3.814 Elias Barr io Soto, de Vile-
cha, i d . 
3.815 Buenaventura C o r d e r o 
González, de Benáv ides , i d . 
3-816 Araancio G reía García , de 
San Pedro de T r o ñ e s , i d . 
* 3.817 José Lu i s Mart ínez Suárez 
de Puga, de Puente Domingo Flórez, 
idem. 
3.818 Francisco Moría García, de 
Velil la de Valdaraduey, i d . 
3.819 Salvador González Diez, de 
Los Barrios de Luna, i d . 
3.820 An ton io Encina Mart ínez , 
de Vi l lamora t ie i de las Matas, i d . 
3.821 Celestiijp García González, 
de Vel i l la de ía Reina, id . 
3 822 Camilo García F e r n á n d e z , 
de Fresnedo, i d . 
3.823 Pedro González García, de 
Toreno del Si l , i d , 
3.824 Agapito González Herrera, 
de Castrillo de las Piedras, id . 
3.825 Agus l ln Seijo Calyo, de To 
reno del Sil, i d . 
3.826 Camilo Blanco López , de 
T o m b r í o de Abajo, i d . 
3.827 Laureano Pérez Fernández , ' 
de Toreno, i d . 
3.828 Pedro Al i ja Rodr íguez , de 
Ponferrada, i d . 
3.829 An ton io F e r n á n d e z Rojo, 
de Rabandl del Camino, i d . 
3.830 J o s é Alvarez Maclas, de 
P r tó r anza del Bierzo, i d . 
3.831 Fé l ix Mart ínez Lobato, de 
Robledo de la Valduerna, i d . 
3.832 Secundino Soto Breznes, de 
Alija de la Ribera, id . 
3.833 An ton io Méndez Cantoral, 
de Vil lapadiei na, i d . 
5 834 Adolfo Bayón González, de 
Pardesivil, i d , 
3 835 J u l i á n Alvarez Alvarez, de 
Armunia de la Vega, i d , 
3.836 Agus l ín F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, de Ferral de Bernesga, i d . 
3.837 Jesús Pérez Abad, de Cea, 
idem. 
3.838 Angel Velasco Alvarez, de 
Toreno del Si l , i d . 
^uez, 
de U 
-rna. 
3.842 
nández , 
duerna 
ez, 
ez Be-
unos, 
3.839" Benjamín Vníal Vida 
Quintana y Cungosto, id . 
3840 José del R.ego Rodría 
de La Bjneza, i d . 
3.841 Anselmo B e r d e 
Fuente, de Robledo de la Valdue 
idem. 
J o a q u í n Fe rnández F e r 
de Gastrotierra de la Val 
, id . 
3.843 Celso Arguello González de 
Giménez de Jamuz, id . 
3.843 Herminio Cano Martin 
de Nogsrejas, i d . 
3.844 Segismundo F e r n á n d 
cen a, de La Bañeza, id . 
3.845 Marcelino García Ra 
de Navianos de la Vega, id 
3 846 Porfirio Soria Rojo, de Val-
dcí pino Vaca, galgo. 
3.847 Vi rg i l io Alvarez Lozano, de 
San Pedro de los Oteros, i d , 
3.848 Delfín Rodríguez Martínez, 
de Giménez de Jamuz, id . 
3.849 Ovidio González Astorga, 
de Laguna de Negritios, 4.a 
3.850 Elíseo González García, de 
Naredo de Fenar. i d . 
3.851 Santiago González Fernán-
dez, de id . , id . : -
3.852 Santiago González .García, 
de id . , i d . 
3.853 Vicente Alvarez Miranda, 
de P a r d a v é , id . 
3.^54 Demetrio Gordo Santamar-
ía, de San Mart in de la Gueza, id . 
3.855 Norberto F e r n á n d e z Rafael, 
de Reliegos, i d . . 
3.856 Pedro Redondo González, 
de Nogales, id . 
3.857 Gregorio Agúndez Santa-
mar í a , de Reiiegos, id . 
3.858 Solutor Suárez González, 
de Luengos de Oteros, i d . 
.3.859 Marcos L a z o Gómez, de 
L l ó n , galgo 
3.860 Benigno Sandoval Nava, de 
Matallana de Vajmadrigal, id . 
3.861 Abi l io Barr io Barrio, de 
Grajal de Campos 4,a •. 
3.862 Mariano Villalobos de üo-
dos, i d , , i d . A0 
3.862 Manuel Castro López, ae 
Barrosas, i d . c . 
«3.863 Graciliano Llórente Sanra-
niarta, de Vi l lavidel . i d . , 
3.864 Pedro Herrero Gómez, 
Palanquines, i d . J „ . de 
3 065 Jul io Reguera Casado, " 
Vi l lamarco , i d . ' Andez. 
3.866 Julio Rodríguez Fernanae 
de Quintana de los Oteros, ía. 
3.867 Maicelo Sancho Castro. 
' 'u 
Santalla» 
Vidamayor del CondadOgid. 
3.868 Antonio Santalra 
de Arganza, id . 
3.869 Nemesio Prieto Rodriga 
ele Joara, i d . 
3.870 Isidro 
Gallego» B en a vi des 
de Veguellina de O bigo.w- Fernán. 
3 «71 Francisco l ^ s a 
dez,*de id , id . A'nnso de 
3.872 José Martínez 
Vaífllela fuente, i d . 
T^o p a b l ó D ^ L ^ z , de San 
é*Jf> ? D i e z Martínez, 
San An-
de dr3S74 Luis 
1'SS15 Aniano Rodríguez García, 
^ ^ C í J á ^ O r d á s González, de Villa"1 3 876 
H e r n á n d e z 3 877 Maximmano 
^3878 jVsé Gianeli González, de 
AStbfgs, id. 
3879 Heriberto Grafiell Gonzá-
IPZ, de id;, id. 
3 880 Francisco Abajo Lera, de 
Priaranza de la Valduerna, i d . 
3 88l Félix Machado Redondo, 
de Sueros, id . 
3.882 Ramón Quintana García , 
de Piedra Iba," i d . 
3.883 Claudio Magaz Alvarez, de 
Castrillo de Cepeda, id* 
3.884 Aurelio M e n d a ñ a del Ote' 
ro. de Benavides, id . 
3885 Eladio Palanca Barreales, 
de Vi lia moros de Mansii ia, i d. 
3,886 Silvano Mart ínez Moría, de 
Ribera de la Polvorosa, i d . 
3.837 Jesús Pérez Feliz, de Cima-
nes de la Vega, i d , 
3.888 José Casas Valderrey, de 
Armunia , id . 
3.889 Enrique ^ l i j a Pintos, de 
Puente Domingo Flórez , i d ^ 
3.890 J u l i á n Flecha Garc í a , "de 
Berlanga del Bierzo, id , 
3.891 Secundinb de Dios Regue-
ra, de Reliegos, i d . 
3.892 Plasentiao Martínez Diez, 
de San t amar í a s , i d . 
3.893 Valeriano Zapatero Martí-
nez, de Villaquejida, i d . 
3.894 Cánd ido Diez Gutiérrez, de 
Brugos de Fenar, i d . 
3.895 Eugenio Alonso Rodríguez, 
de Cimanes de la Vega. id . 
3.896 Tirso Gómez Pérez, de Tro-
bajo del Camino, i d . 
3.897 Ludiv ino Rodr íguez G ó -
mez, á e Pon ferrada; i d . 
3.898 Ireneo Borge San t amar í a , 
de Vii la lebrín, i d . 
3.899 Juan Case a Ha Diez, de Gra-
j a l ^ o , galgo. 
3.900 José Rodr íguez C®nstanzó, 
de Tora l de los Guzmanes, i d . 
3 
3.901 Ensebio Ferrero F e r n á n -
dez, de León, 4:.a 
3.902 Mariano Papay Zarza, de 
id. , i d . 
3.903 José Travesi Valderrey, de 
Destriana, i d . 
3.904 Antonio Vidales Vi l la l ibre , 
de i d . , i d . . 
3.905 Marciano Collantes Alguera, 
de Galleguillos de Campos, galgo. 
3J06 Antonio García Alegre, de 
San N|artín del Camino, 4,a 
3.907 Narciso Redondo Diez, de 
Santovenia de la Valdoncina, i d . 
3.908 Andrés ToriCes Gut iér rez , 
de Cerbillos de la Sobarriba, i d , 
3.909 Gabino Alvarez Gallego, de 
Palazuelo de Eslonza, i d . • 
3.910 César G a r c í a Santos, de 
Valderas, i d . 
3.941 Juan Núñez González, de 
L i t i o del Bierzo, i d . 
3.Í12 J u l i á n Andina Vizca íno , de 
! Leén , i d . 
3.913 José Rodríguez García , de 
Seca rejo, i d . 
3.914 José Méndez González, de 
Dehesas del Bierzo, i d . 
505 Cont inuará 
jefatura le Obras Públicas Provincia de León 
RELACION de las fincas que han de ser expropiadas con motivo de la cons t rucc ión de los Trozos 2.° 
y 3.° de la carretera Local de Grajál a Guardo en el t é rmino munic ipal de' Cea. ju r i sd icc ión de 
San Pedro de Valderaduey, 
Na 
0 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Clase de finca 
Reguera 
Cereales de secano N 
Idem 
Camjno a Villadiego 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Id? ra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem N 
Idem " • 
Idem 
Idem 
Clasiftcá-
cion según 
el amilla-
ramiento 
• l.-a, 
2.a o 3.a 
VECINDAD PROPIETARIOS 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
1.a 
1.a 
1.a 
Ua 
1.a 
1.a. 
1.a 
1.a 
:1.a 
1. a 
2. a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2a 
2a 
2.a 
2.a 
2.a 
2'.a 
2.a 
Aniceto Andrés 
Emi l i a Prieto 
Norberta Santos 
Norberta Santos 
Victorino Gutiérrez 
Nemesio Pascual 
Emi l i a Prieto » 
Eleuterio Pérez 
Herederos de Paulino Mancebo 
G e r m á n Truchero 
Angel Prieto 
Ignacio Alonso 
Lázaro F e r n á n d e z 
Cayo F e r n á n d e z 
Angel Prieto 
Alejandro Boñde 
Evaristo Rodríguez 
Justo del Amo 
R o m á n Laso 
Fél ix García 
Epifanio Prieto 
Filomena Alonso 
Nemesio Pascual 
Trciano^ Vellejo 
Nemesio Pascual 
Herederos de Isaías Cuesta • 
Vicente Pérez 
Se ignora. 
Sotillo, 
Idem, 
Sotillo 
San Pedro 
Idem 
Sotillo 
San Pedro 
Sotillo 
Idem 
Joara 
San Pedro 
Joara 
San Pedro 
Joara 
Sotillo 
Celada 
Joara 
San Pedro 
Idem 
Sotillo 
San Pedr© 
Idem 
Idem 
Idem 
Villavelasco 
San Pedro 
Case de la finca 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4) 
42 
48 
44 
45 
46 
47 
,48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
6fi 
67 
68 
69 
yü 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
8? 
83 
84 
85 
86 
8" 
88 
89 
90 
91 
92 
98 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Me 
Me 
Cereales de secano 
Mem 
Reguera 
Cereales de secano 
Mem 
Mem 
Idem 
Mem 
Mem 
Mem 
m 
Mem 
Mem 
M e m . 
Mem 
Mem 
Idem 
Idem 
M é m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
M é m 
Idem 
Idem 
Camino de Cea á Celada 
Cereales 'de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Reguera 
Cereales de secano 
dem 
dem * 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem ' • 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dém 
dem 
dem 
dem 
dem 
Reguera 
Caréales de secano 
Clasifica-
ción según 
el amilla-
ramiento 
1.a 
2'a o3.a 
PROPIETARIOS 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
¿a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.9 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2,a 
2.a 
2.a 
2 a 
2a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
1.a 
1.a 
Maximino Pascual 
Félix García 
Estanislao Durante 
Nemesio G a r c í a 
Modesto Gut ié r rez 
Vicente Alonso 
Mariano M o r a l 
Demetrio Rodr íguez 
Tomás G i l ; 
Modesto ValiejO 
José F e r n á n d e z 
Gumersindo F e r n á n d e z 
Cayo Delgado 
Gregorio P é r e z 
Eulogio Vallejo 
Julián Vallejo 
Cayo Delgado 
Fortunato F e r n á n d e z 
Sarapio R o d r í g u e z 
Vicente Alonso 
Félix G a r c í a 
Ticiano Vallejo 
Ildefonso Alonso 
Alberto Vi l lacor ta 
Leoxigildo L ló ren te 
José Fe rnández -
Marciano Llóren te 
S imeón Prieto 
Vicente Alonso 
Valent ín R o d r í g u e z 
Eulogio Vallejo 
Nemesio Pascual 
Florentino Pascual 
Gregorio P é r e z 
Gumersindo F e r n á n d e z 
Valent ín Rodr íguez 
Eugenio F e r n á n d e z 
Bemardino Ayuela 
Tarsicio Valbuena 
Fortunato F e r n á n d e z 
Simeón Tejerina 
Marciano L lo ren t t 
Fortunato Trnchefo 
Llorentino Pascual 
Emilia Prieto 
José F e r n á u d e z 
Lorenza R o d r í g u e z 
Féhx R o d r í g u e z 
Pedro Prieto 
Blas del Ser 
Tíciano Vallejo 
S i m e ó n Prieto 
Fortunato F e r n á n d e z 
Eulogio Vallejo 
Vicente Alonso 
Quir ico Alonso 
Isaías Cuesta 
Modesto G u t i é r r e z 
Fortunato Truchero 
Jesús Prieto 
Elias Pascual 
Berna rd íno Ayuela 
Juan Gut ié r r sz 
Eulógio Vallejo 
VECINDAD 
San Pedro 
Idem 
Se ignora 
San P é d r o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sot í l lo 
San Pedro 
Idem 
Cea 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Joara 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Cea 
San Pedro 
Idem 
Sotillo 
Idem 
San Pedro 
Calada 
San Pedro 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Sa ellees 
San Pedro 
Clasifica-
ción según 
el amilla-Clase de la finca 
ramiento 
1 
2.a o 3 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem-
Idem' 
Reguera 
•Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Arroyo del Hoyo 
Cereales de secano 
ídem 
Camino de en medio 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
C. de Celada a San Pedro 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Era 
Idem 
Cereales de secano 
Idem 
Era 
C. Villambrán a S. Pedro 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
peguera 
reales de secano 
'dem 
Idem 
{dem 
Idem 
cem 
^ m i n o y terreno comunal 
Jdem 
Idem 
1.a 
1.a 
1.a 
l,a 
1.a 
1.a 
I a 
1.a 
1.a 
I a 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
I a 
1. a 
2 a 
2 a 
2. a 
2.a 
1.a 
I a 
1.a 
1. a 
2. a 
I a 
1 a 
1.a 
1.a 
i .a 
I a 
I a 
1.a 
1.a 
I a 
1 a 
1.a 
I a 
l,a 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
I a 
1.a 
1.a 
1 a 
I r 
l.8 
l.8 
1 * 
1.a 
1.a 
l.3 
I . " 
1.a 
I " 
I . " 
PROPIETARIOS 
Modesto Vallejo , 
Víc tor Vallejo 
Ser^pio Rodríguez 
Justa Vallejo 
Victor ino Gut iérrez 
Quirico Alonso 
Virg i l io Llórente 
Severino Bar to lomé 
Juliana Rojo 
Diodoro Fe rnández 
Serapio Mancebo 
Estanislao Durante 
Quir ico Alonso 
Juan Cuesta 
Nemesio Pascual 
S i m e ó n Prieto 
Ignacio Alonso 
Paterniano Alonso 
Valent ín Diez 
Quirico Alonso 
Herederos de Bernardino Andrés 
Pedro Prieto 
Timoteo Gutiérrez 
Alberto Diez 
Quir ico Alonso 
Jesús Prieto 
Valentín Rodr íguez 
Filomena Alonso 
Miguel Pascual 
Alberto Diez 
Aniceto A n d í é s 
Vicente A n d r é s 
Lamberto Diez 
Vicente Pérez 
Filomena Alonso 
Severino B a r t o l o m é 
Elias Pascual 
Marciano Llórente 
Ticiano Vallejo 
Serapio Rodr íguez 
Elias Pascual 
Herederos de Camila Fe rnández 
Quirico Alonso 
Tomzs G i l 
Gumersindo Fe rnández 
Virg i l io Llórente 
Florentino Pascual 
R o m á n Laso 
Elias Pascual 
Valent ín Rodr íguez 
Jesús F e r n á n d e z 
Fortunato Fernández 
Lamberto Diez 
Herederos de Bernardino Diez 
Ruperto Andrés 
Antonio Gut ié r rez 
Fernando Pascual 
Vicente Pérez 
Marciano Llórente y Hermanos 
Quir ico Alonso 
Emilia Rodr íguez 
VECINDAD 
San Penro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id'em 
í d e m 
Vi l l ambrán 
San Pedro 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Sotillo 
San Pedro 
San Pedro 
Idem 
San Pedro 
Idem 
Villadiego 
San Pedro 
Idem 4 
Idem 
Idem 
Idem 
Villadiego 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Vi l lambrán 
San Pedro 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Sotillo 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Clase de la finca 
169 
17Ü 
171 
172 
17s 
174 
175 
176 
177 
.178 
179 
isr 
18i 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
19o 
191 
192 
193 
194 
196 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
205 
203 
204 
205 
206 
207 
2'i8 
509 
210 
211 
212 
219. 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
'222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
Era 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idet« 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Reguera 
Cereales de secano 
Reguera 
Cere les de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Arroyo Torrecarr íe l 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino a Villavelasco 
Cereales de secano 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Ribayo 
Clasifica-
ción según 
el amilla-
ramiento 
1.a 
2.a o 3 a 
1.a 
1.a' 
1.a 
1. a 
1 a 
1 
1 
2 
3 
3 
2. a 
2a 
2 a 
3. a 
3 a 
3.'* 
3.a 
3.a 
£& 
3 a 
3.a 
3 a 
3a 
3 a 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3.a 
3.a 
3,a 
2.a 
2.a 
2 a 
2.a 
2. a 
3. a 
3.1 
3.a 
3.a 
3.a 
2. a 
3. a 
2 a. 
2 a 
3.a 
'¿X 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3 a 
2.a 
2.a 
2,a 
2.a 
2.a 
PROPIETARIOS 
Nemesio Pascual 
Nemesio Pascual y M . Llórente 
Ticiano Vallejo 
María Cruz Pascual 
Florentino Pascual 
Herederos de Paulino Vallejo 
Eulogio Vallejo 
Herederos de Mart ina Prieto 
Alberto Villacorta 
Cayo Delgado 
R o m á n Laso 
Félix Garc ía 
Juana Lera 
Eleuterio Pé rez 
Ticiano Vallejo t 
Gumersindo F e r n á n d e z 
Francisco Vallejo 
Donato Alonso 
J n á n a Lera 
Nicomedes Pérez 
Emil ia Rodríguez 
Diodoro F e r n á n d e z 
Herederas de Clefo García 
Fortunato F e r n á n d e z 
Braul ia Garc ía 
Maximino Pascual 
Blas del Ser 
Qui r i co Alonso 
Ildefonso Alonso 
Fernando Pascual 
Elias Pascual 
Cayo Delgado 
Crestencio Diez 
José F e r n á n d e z 
Fortunato F e r n á n d e z 
Blas del Ser 
Avelino Laso 
Juana Lera 
Miguel Llórente 
Juana Lera 
Marcelino Villacorta 
Coyo Delgado 
Herederos de Martina Prieto 
Ildefonso Alonso 
Fernando Pascual 
Pedro Herrero 
G e r m á n Truchero 
Anastasio Llórente 
Donato Alonso 
Fortunato F e r n á n d e z 
Ricardo Carballo 
Miguel Villacorta 
Se ignora 
Marcelino Villacorta 
Mariano Moral 
Cssiano (se ignora el apelliao) 
Mariano M o i a l 
VECINDAD 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Cea 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San.Pedro 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bust i l lo . 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Saelices 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
San Pedro 
San Pedro 
Idem 
ValJescapa 
San Pedro 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Saelices 
San Pedro 
Idem 
Idem . 
Idem 
San Pedro 
Cea 
San Pedro 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Villavelasco 
San Ped'0 
N.0i 
Clase de la finca 
238 
289 
240 
241 
242 
•J43 
244 
245 
246 
•247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
263 
263 
Cdreales de secano 
ídem 
Idem 
Reguera Fuente Mora 
Cereales de secano. 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Reguera 
Cereal-es de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Clasifica-
ción según 
el amilla-
ratniento 
1.a 
2.ao 3a 
3,a 
3 a 
3 a 
2,a 
2.a 
2.a 
2a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
-> a 
2> 
2. a 
3. a 
3.a 
3.a 
3.a 
PROPIETARIOS 
Delfín Pé rez 
Félix Rodr íguez 
Alejandro Pérez 
Mariano Moral 
Demetrio Rodr íguez 
Ticiano Vallejo 
Honor io Mantil la 
Estanislao Durante 
Herederos de Julián F e r n á n d e z 
Pedro Prieto 
Pedro Herrero 
R o m á n Laso 
Miguel Villacorta 
Justa Vallejo 
Tomasa Gonzá lez 
Francisco Vallejo 
Agust ín Valbuena 
Victorino Gutiérrez 
Eu t íqu io Delgado 
Mauricía García 
Ruperto Andrés 
Juan Cortés 
VECINDAD 
San Pedro 
Idem 
í d e m 
San Pedro 
Idem 
San Ped ro 
San Pedro 
Idem 
Villavelasco 
San Pedro 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S a i d a ñ a 
Lo que se anuncia en este pe r iód ico oficial para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas 
presenten sus oposiciones dentro del plazo de quince días , a contar desde la fecha en que se publique según 
previene el ar t ículo 17 de la Ley de Exprop iac ión Forzosa vigente.—León, 9 de j u n i o de 1950.—El Ingeniero Jefe 
accidental, F Rodero . 2113 
lelatura lie Obras Páhlitas 
de la DTovinÉ, de Lelin 
Bacheo con emuls ión en los k i lóme-
tros 299 al 324.550 de la carretera 
N. 601 de Adanero o Gijón, 
Examinado el expediente de con-
curso público de destajo de las obras 
de bacheo con emuls ión en los ki ló-
metros 299 al 324,550 de la car re téra 
N. 601 de Adanero a Gijón, de acuer-
do con el informe del Ingeniero en-
cargado, he resuelto adjuilicar dicho 
concurso al mejor postor D. Manuel 
Malmierca San Arrtonio, vecino de 
León, que se compromete a ejecutar 
las obras con la baja del uno (1) por 
p1! (LOOo) sobre el presupuesto de 
ucilacióo que servió de base al con-
curso. 
Leóo, 6 de Julio de 1950.—El I n -
8eDiero Jefe, (üegible). 2336 
o 
ku?60 COn emulsión asfáltica de los 
wotnelros 10 al 19 de la carretera 
^cional de Ponferrada a Orense 
(G. N. 120), 
cursnatn'uado el expediente de con-
de W i llC0 de destajo de las obras 
^ s k i u 0 Coa emuls ión asfált ica de 
ra n a o ? ^ 0 8 10 al ^ de la carrete 
(C.N i?m ,de Ponferrada a Orense 
del í n a l ^ de acuerdo con el informe 
semero encargado, he resuelto 
adjudicar dicho concurso al mejor 
postor D, Francisco Rodr íguez Gó-
mez, vecino dé Valladoiid, que se 
compromete a ejecutar las obras con 
la baja del uno (1) por m i l (1.000) 
sobre el presupuesto de l ic i tación 
que sirvió de base al concurso. 
León , 6 de Julio de 1950.-El l n 
geniero Jefe, (¡legible). 2338 
o 
o o 
Solicitudes de servicios de transportes 
mecánicos por carretera 
Información pública 
Habiendo sido solicitada la con-
cesión para el establecimiento de im 
servicio regular mixto entre Pereda 
y Vega de Espinareda y en c u m p l í 
miento del ar t ícu lo 11 del Regia men-
tó de 9 de Diciembre de 1949 (Boletín 
Oficial de 12 de Enero de 1950), se 
abre in fo rmac ión públ ica para que, 
durante un plazo que t e rmina rá a los 
treinta d ías hábi les , contados a par-
tir de la pub l i cac ión de este anuncio 
en -el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cia, puedan las entidades y los par-
ticulares interesados previo examen 
del Proyecto en la Jefatura de Obras 
Púb l i cas durante las horas de ofici-
na, presentar ante ésta cuantas ob 
servaciones e s t i m e n pertinenses 
acerca de la necesidad del servicio y 
su clasificación a los fines de dicho 
Reglamento, y de el de Cord inac ión , 
condiciones en que se proyecta su 
explotac ión y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades o particulares, distintos del 
peticionario, que «e consideren con 
derecho de tanteo para la adjudica-
ción del servicio proyectado o en-
tiendan que se trata de una prolon-
gación o h i ju la del que tengan esta-
blecido, h a r á n constar ante la Jefa-
tura de Obras Púb l i ca s el funda-
mento de su derecho y el propós i to 
de ejercitarlo. 
Se convoca, expresamente, a esta 
in fo rmac ión , a la Excma. Diputu-
ción provincial ; a los Ayuntamien-
tos de Cand ín , Fabero y Vega de 
Espinareda, Sindicato Provincial de 
Transportes y a los concesionarios 
dé Servicios regulares de la misma 
clase, que a con t inuac ión se mencio-
nan por tener sus itinerarios puntos 
de contacto con el que se solicita; 
Faber© a Ponferrada por Golumbria-
nos y Fabero a Ponferrada por Ga-
León, 22 de Mayo de 1950.—El In -
geniero Jefe, F. Roderos. 
1876 N ú m . 546 - 81,00 ptas. 
Jípotación provimíal de León 
A N U N C I O S 
• Debiendo proceder esta Excelen-
t í s ima Dipu tac ión Provincial a la 
devo luc ión de la fianza complemen-
taria constituida por D, Francis^ o 
8 
de Dios Domínguez , como contratis-
ta de las obras de reparac ión extra-
ordinaria de la carretera provincial 
de Puente de Villarente a Boñar , se 
hace públ ico en cumplimiento de 
la R. O. de 3 de Agosto de 1910, en 
relación con el ar t. 65 delj Pliego de 
Condiciones Generales para la Con-
t ra tac ión de Obras Púb l icas de 13 de 
Marzo de 1903, y Ley de 17 de Octu-
bre de 1940. 
Los que se Crean con derecho para 
hacer alguna r ec l amac ión contra el 
contratista por daños y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, ac-
cidentes del trabajo y d e m á s que se 
deriven por razones de dicha obra, 
lo h a r á n ante el Juzgado del t é rmi 
no en que radiquen las obras o ante 
los Organismos competentes, en el 
plazo de veinte dias, debiendo los 
Alcaldes respectivos interesar de 
aquél los las reclamaciones presenta-
das, de las qüe deberán remit i r cer 
tificaciÓB a esta Diputac ión , dentro 
del plazo de treinta dias, contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio. 
León, 5 de Julio de 1950.—El Pre-
sidente, R a m ó n Cañas . 2339 
j> ^ ... • . 
0 0 
Para celebrar sesión en el presen-
te mes, esta Diputac ión , en sesión 
de 23 de Junio ú l t imo, aco rdó seña-
lar el día 28, a la» once de la ma-
ñ a n a . 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
León, 6 de Julio de 1950.—El Pre 
sidente, R a m ó n Cañas. 2348 
Distrito Forestal de Letin 
A N U N C I O 
A l siguiente día de cumplirse ios 
veinte a partir de la publ icac ión del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, se ce lebrará en 
Valle de las Casas, Ayuntamiento de 
Cebanico, la subasta de cincuenta y 
cuatro metros cúbicos de madera de 
pino silvestre y pinasler sin resinar, 
yLveintidós estéreos de leñas gruesas 
de las mismas especies, así como 
cincuenta y cuatro estéreos de leñas 
de copa, procedente todo ello de res 
tos de un incendio, en el monte nú-
mero 591 de los de U. P. denomina 
do «La Cota y Agregados», de la pro 
piedad de Valle de las Casas. 
E l tipo de tasación será de catorce 
m i l cuatrocientas cincuenta y tres 
pesetas con setenta cént imos como 
tope m í n i m o y dieciséis m i l ciento 
cincuenta y tres pesetas con noventa 
cén t imos como tope m á x i m o y el 
depósi to provisional para poder par-
ticipar en la subasta será de sete 
cíenlas veint idós pesetas. 
Los licitadores es tarán provistos 
del correspondiente certificado pro-
fesional de las clases A, B o C. 
El aprovechamiento está compren-
dido en el grupo primero de los que 
señala la C'rcular de la D. G. de 
Montes C. y P. F. de fecha 30 de No 
viembre de 1948. 
E n caso de quedar desierta esta 
primera subasta, se ce lebrará una 
segunda ocho días después del seña-
lado para ésta con la rebaja del 20 
por 100 sobre el precio de ) t a sac ión 
m í n i m o y en el mismo lugar. 
La subasta se verificará con arre 
glo a lo dispuesto en la Circular an-
teriormente citada y las condiciones 
que es t a rán de manifiesto en el lugar 
de la subasta con ocho días de ante 
lac ión al de la celebración de la 
misma. 
E l plazo de presentac ión de los 
pliegos t e n d r á lugar desde el siguien-
te d í a al de la pub l icac ión de este 
a n u n c i ó en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, hasta las trece horas del 
anterior al de la ce lebrac ión de la 
subasta. Los pliegos i rán en sobre 
convenientemente cerrados y sella 
dos, a c o m p a ñ a n d o en otro aparte, el 
certificado profesional, hoja de com-
pras y resguardo acreditativo de ha 
ber constituido el depósi to provisio 
nal . 
E l adjudicatario q u e d a r á obligado 
a consti tuir la fianza definitiva con 
sistente en el 15 por 100 del importe 
total del remete a disposición del 
Distri to Forestal de León. 
Asimismo a b o n a r á n los gastos de 
licencia y anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
modelo que se inser tó en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de fecha l l 
de Febrero de 1949. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León , 6 de Junio de 1950.—El In -
geniero Jefe, Víctor M.a de Sola, 
2068 N ú m . 545 —115,50 ptas. 
idmiolsíraclÉ de jostlil 
Maíislralura le Trabólo ¡!e León 
Don Jesús Da pena Mosquera, Magis 
trado del Trabajo de León y su 
Provincia, 
Hago sabei: Que en las diligencias 
de apremio que con el n ú m e r o 114 y 
169 de orden del año en curso, acu 
muladas, me hallo instruvendo con-
tra D. Aurel iano Garay Zarandona, 
para hacer efectiva la cantidad que 
por primas de seguros y multas de 
la de legac ión del Trabajo se le re 
claman, he acordado sacar a nueya 
subasta en quiebra, con la rebaja del 
veinticinco por ciento y por t é r m i n o 
de ocho d ías , bajo las conaiciones 
que se e x p r e s a r á n los bienes siguien-
tes: 
Un c a m i ó n marca «REO» de 2 500 
kilos de m a t r í c u l a L E 1925, tasado 
en veinticinco mi l pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el d ía dos de 
Agosto p r ó x i m o y hora de las ri 
de su m a ñ a n a , advi r t iéndose or 0Ce 
se a d m i t i r á n posturas que no cub 00 
las dos terceras partes de su z x j * * 
que para tomar parte en la subast^ 
los licitadores cons igna rán en 
mesa del T r i b u n a l el diez por ciem* 
del valor de los bienes, sin cuyo re0 
quisito no se rán admitidos y qUe Q[ 
remate p o d r á hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 
Lo que se hace p ú b ' i c o para gene-
ral conocimiento en León, a cinco 
de Jul io dé m i l novecientos cincuen 
ta.—J. Dipena Mosquera , -E Secre-
tario. E. de Paz del Rio.—Rubrica-
dos. 
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Don J e s ú s Dapena Mosquera, Magis-
trado de Trabajo da L'íón y su 
Provincia . 
Hago saber:*Que en las diligencias 
de apremio que con el número 47,6? 
y 73 de 1950, acomuladas, me hallo 
instruyendo contra D. T o m á s García 
Blanco para hacer efectivas las can-
tidades que por cuotas de la Mutua-
l idad Laboral Minera, Subsidio Fa* 
mi l i a r que le reclaman, he acordado 
sacar a subasta por tercera vez y sin 
sujeción a tipo, bajo las condiciones 
que se e x p r e s a r á n , los bienes sigüien-
tes: 
Un c a m i ó n de gasolina, marca 
Autocar, con n ú m e r o de motor 5036 
de 33 H . P. y 8 toneladas, matrícula 
M . 41.402, tasado en ochenta mil pe-
setas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día dos de 
Agosto p r ó x i m o y hora de las doce 
de su m a ñ a n a , advi r t iéndose: que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo; 
que para tomar parte en la subasta, 
los licitadores d e b e r á n consignar e 
diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán a 
mitidos y que el remata podra n 
cerse a calidad de ceder a tercero.^ 
Lo que se hace públ ico para g e ^ 
ral conocimiento en León, a 
de Junio de m i l novecieatos ^ 
cuenta . - J. Dapena Mosquera. 
Secretario, E, de Paz del Rio. 
N ú m . 549.-57.0U P 
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